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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D’ALCALDIA S1/D/2020-637 de 18 de juny, pel qual s’acorda la 
restricció de l’accés de la ciutadania a les platges de Barcelona i als espais 
públics d’influència que consten detallats a l’Annex que s’acompanya.
La Revetlla de Sant Joan en la configuració que adopta la festivitat a les platges de Barcelona 
constitueix un esdeveniment especialment i notòriament sensible, donat que a l’empara del 
lliure accés i les característiques d’acte no organitzat, es caracteritza per l’ocupació de 
manera multitudinària i el desenvolupament ben conegut d’actes socials, de reunió i de 
caràcter festiu per l’alt nombre de ciutadans que escullen aquest espai per la celebració.
A aquest fenomen festiu d’assistència multitudinària s’afegeix aquest any una previsió 
d’afluència més massiva resultant de les limitacions de l’aforament en locals i establiments 
públics i altres mesures de prevenció del contagi del COVID-19.
La naturalesa d’aquest tipus d’esdeveniment no sols fan previsible una dificultat 
extraordinària en el manteniment de les mínimes mesures de seguretat, higiene i distància 
social, prenent en consideració la superfície disponible a les platges i el nombre de persones 
assistents. 
Atès que en el moment actual, tot i que els efectes de la pandèmia generada pel COVID-19 
han sigut notablement controlats gràcies a les mesures de contenció adoptades, la seva 
naturalesa i evolució, així com l’estat actual de la investigació científica, aconsellen l’adopció 
d’una sèrie de mesures de prevenció, contenció i coordinació que permetin continuar fent 
front i controlant la crisi sanitària, així com fer front a possibles rebrots. 
Dels informes de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis es desprèn 
junt amb altres raonables consideracions, el fet que les característiques pròpies de les platges 
i l’horari de celebració de les Revetles en el context sanitari actual impossibiliten l’establiment 
de mesures de control i comptatge d’aforament, la vigilància i informació, així com l’adopció 
de les constants mesures de restricció grupal, que garanteixin la mobilitat i la possibilitat de 
desallotjament en cas de resultar necessari per risc sobrevingut.
Valorats els elements referits, i l’informe del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament i Protecció Civil de Barcelona que avalua la concurrència d’una situació de risc, i la 
resta d’informes obrants a l’expedient, i ponderats per aquest òrgan competent en matèria de 
seguretat, es desprèn l’exigència d’acordar la restricció de l’accés a les platges de Barcelona i 
als espais de lleure pròxims a les mateixes susceptibles de congregar un nombre massiu 
d’assistents. 
L’article 21 de la Llei orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, estableix que 
les autoritats competents locals de conformitat amb el que disposa l’article 5.4 de la mateixa 
Llei podran adoptar mesures de seguretat extraordinàries, com - entre altres- la prohibició de 
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pas, l’evacuació d’immobles o espais públics degudament acotats durant el temps 
estrictament necessari per garantir la seguretat ciutadana. Aquestes mesures podran 
adoptar-se pels agents de l’autoritat si la urgència de la situació ho fes imprescindible, inclús 
mitjançant ordres verbals.
L’article 137.2 de la Carta municipal de Barcelona com l’article 40 de la Llei 4/1997 de 
Protecció Civil de Catalunya disposen que l’autoritat en matèria de protecció civil en l’àmbit 
municipal es l’Alcaldia, que podrà adoptar de conformitat amb l’article 9 d’aquesta darrera llei 
les mesures d’emergència que, per les raons abans exposades, resultin raonables als efectes 
de la prevenció dels risc. 
I en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art.13 de la Carta de Barcelona, 
Disposo, 
Primer. Acordar la restricció de l’accés de la ciutadania a les platges de Barcelona i als espais 
públics d’influència que consten detallats a l’Annex que s’acompanya, entre les  :00 hores del 
dia 23 de juny i les   :00 hores del dia 24 de juny de 2020.
Segon. Comunicar la present resolució a la Generalitat de Catalunya i la Delegació del Govern 
de l’Estat, als efectes de fer vetllar pel seu compliment en el desplegament de les respectives 
competències.
Tercer. Habilitar la Guàrdia urbana amb la col·laboració d'auxiliars i els serveis municipals per 
vetllar el tancaments de les platges i espais públics de l'annex, facultant-los a adoptar les
mesures necessàries del Capítol III de la Llei 4/2015 d’1 d’octubre de Seguretat Ciutadana en 
base als principis d'actuació pròpies dels cossos de seguretat ,
Quart. Comunicar als responsables dels locals de pública concurrència la disposició dels quals
permetin accés directe a la platja de la clientela , de l’obligació en virtut de les disposicions 
vigents en matèria de locals de pública concurrència de vetllar per la restricció d’accés a les 
platges i la responsabilitat per la no adopció de les mesures -que sense perjudici de no 
afectar a la sortida del local - permetin accedir a les platges en l'horari establert.
Barcelona, 18 de juny de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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ANNEX
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